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SÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK – 



































von Kerstin Schellbach. 
 





enthaltend Korrespondenz, Blätter und sonstige Unterlagen aus der Zusammenarbeit der 
von Rudolf Mayer geleiteten Bildabteilung im Verlag der Kunst 
- mit Künstlern (1951-1992), 
- mit deren Angehörigen, Rechtsvertretern, Galeristen, Sammlungen 
in verschiedensten Zusammenhängen, auch persönlich außerhalb des Verlages, bis 
heute. 
 
Von R. M. in dieser Form und Ordnung als Vorlass übergeben. 
 
Nr. Inhalt 
1 Max Ackermann 
Horst Antes 
(Ernst Barlach) Hans Barlach, Friedrich Schult 
(Max Beckmann) Peter Beckmann, Otto Stangl 
(Bernardo Bellotto) Galerien Dresden u. Warschau 
(P. A. Böckstiegel) Hanna Böckstiegel 
(Hieronymus Bosch) verschiedene Museen 
(Georges Braque) ADAGP Paris 
Gerd Caden 
Maria Caspar-Filser 
(Paul Cézanne) Erich Maria Remarque 
Marc Chagall (u. verschiedene Partner) 
Giorgio de Chirico 
Alexandru Ciucurencu 
(Lukas Cranach) Prof. Thulin, Wittenberg 
(Lovis Corinth) Charlotte Berend-Corinth 
 
2 Winfried Dierske 
Otto Dix 
Arno Drescher 
Albert Ebert, Else Ebert 
Heinrich Ehmsen, Lis Bertram-Ehmsen 
(James Ensor) A. Davelny, Ostende 
Ermitage, Puschkin-Museum 




3 (Robert Falk) Angelina Falk-Schtschekin-Krotova 





(Paul Gauguin) Sammlungen 
Ivan Generalic 
Renate Glück 
(Vinzent van Gogh) verschiedene Sammlungen 
New York Graphic Society (Goya, Klee, Leger u.a.) 
(El Greco) Johannes-R.-Becher-Archiv 
Fritz Griebel 
(Juan Gris) Daniel Henry Kahnweiler 
George Grosz u. Nachlass 
(Matthias Grünewald) Stuppach 
Hans Grundig, Lea Grundig 
(Francesco Guardi) Sammlung Thyssen, Baronin von Bentink 
Renato Guttuso 
 
4 (John Haertfield) Wieland Herzfelde 
Sella Hasse 
Erich Heckel 
Josef Hegenbarth u. Nachlass 
Otto Herbig 
Karl Hofer, Elisabeth Hofer 
Dieter Hoffmann 
Horst Janssen, Tete Böttger 
Joachim John 
(Alexej von Jawlenky) Andreas Jawlensky 
Hans Jüchser 
 





(Ernst Ludwig Kirchner) Archiv Ketterer/Henze 
(Paul Klee) Felix Klee 
Walther Klemm 
(Leo von König) Anna Freifrau von König 
Oskar Kokoschka 







6 (Fernand Léger) Nadja Léger 
(Edo-Eberhard Leitner) Hanna Schumacher 
Gerhard Lepke 
(Max Liebermann) Rechtsvertretung 
Fritz Löffler 
Roger Loewig 
(Claude Lorrain) Dresdner Galerie 
(Jean Lurcat) Pierre Vorms 
Manfred Luther 
 




(Franz Marc) Otto Stangl 
Carl Marx 
Franz Masereel, Pierre Vorms 
(Henri Matiss) Ermitage 
Tatjana Alexejewna Mawrina, Animaissa Mironowa 
(Lippo Memmi) Robert Oertel 
Henner Menz 
(Adolph Menzel) Verlag Wehner-Wesierska 
Harald Metzkes 
(Joan Miro) Cosmopress 
(Otto Modersohn) Modersohn-Museum 
(Amedeo Modigliani) Musée du Petit Palais 
Arno Mohr 
(Piet Mondrian) Gemeentemuseum s-Gravenhage 
(Claude Monet) Walther Scheidig 
Giorgio Morandi 
Gabriele Mucchi 
(Otto Mueller) Elsbeth Mueller-Herbig, Walther Scheidig 
(Edvard Munch) Olsloer Museen 
 
8 Otto Nagel 
Oskar Nerlinger 
Walter H. Nessler 
(Emil Nolde) Stiftung 
(Ernst Erwin Oehme) Pfarrer Friedrich 




Max Pechstein u. Nachlass 
(Pablo Picasso) Daniel-Henri Kahnweiler 




9 Kurt Querner 
Nuria Quevedo 
(Rembrandt Harmens. van Rijn) u.a. Dresdner Galerie 
(Auguste Renoir) Museen u.a. Chicago 
(Alexander Rodtschenko) Warwara Rodtschenko u. Familie 
(Christian Rohlfs) Helene Rohlfs 
Achim Roscher (NDL) 
Theodor Rosenhauer 
(Henri Rousseau) Kunstmuseum Basel 
Wolfgang Roth, Berthold Brecht Erben 
(Georges Rouault) Isabelle Rouault 
(Peter Paul Rubens) Dresdner Galerie 
Wilhelm Rudolph 
 
10 Lasar Sarjan 
Valeri Scherstjanoi, Lew Scherstjanoi 




Karl Schmidt-Rottluff u. Nachlass 
(Gustav Schönleber) Margarete von Clossmann 




Hans W. Singer 
Willi Sitte 
(Jan Slavícek) Anna Masaryková 
(Max Slevogt) Nina Lehmann-Slevogt 
Klaus Soboewski 
Roger omville 
Sigwart Sprotte, Frau von Wessierska 
Toni Stadler 




11 Heinz Tetzner 
Fritz Tröger 
Werner Tübke 
Makotom Ueno, Shu Ueno 
(Fritz von Uhde) Anna von Uhde 
(Lesser Ury) Marianne von Feilchenfeldt 
(Maurice Utrillo) Ludwig Strecker 
Emilio Vedova 
Maurice de Vlaminck u. Nachlass 
Therese Walter-Visino 










(Georg Friedrich Zundel) Götz Adriani 
(Heinrich Zille) Margarete Köhler-Zille 
 
12 HAP Grieshaber (I) 
 
13 HAP Grieshaber (II) 
 








Bücher u. Kataloge 
 
15 Hermann Glöckner (I)  




Bücher u. Kataloge 
 
17 Wilhelm Müller 
 




19 Carlfriedrich Claus (II)  
20 Carlfriedrich Claus (III) 
 




Bücher u. Kataloge 
 
22 Alexander Rodtschenko (Archiv) 
 
23 Willi Baumeister 
 
24 Josua Reichert 
25 Anatoli L. Kaplan (I) 
 
26 Anatoli L. Kaplan (II) 
 




Bücher u. Kataloge 
 
28 Otto Niemeyer-Holstein (I) 
 
29 Otto Niemeyer-Holstein (II) 
 




Bücher u. Kataloge 
 
31 figura 1 u. 2 (u. IBA, Leipzig zuvor) 
 




Bücher u. Kataloge 
 
33 Segel der Zeit (Altenburg) (I) 
 




35 Zwischen den Seiten (Altenburg) 
 
36 R[udolf]. M[ayer]. - Diverses (I) 
 
37 R[udolf]. M[ayer]. - Diverses (II) 
 
38 R[udolf]. M[ayer]. - Diverses (III) 
 




Kapseln 1-62 (Nrn.56-58 fehlen: Diese Nrn. von R. M. nicht aufgeliefert).  
 
Von R. M. in dieser Ordnung in 59 Aktenordnern als Vorlass übergeben. Aus 
konservatorischen Gründen 2008 unter Beibehaltung der Ordnung und Numerierung in 
Kapseln umgelegt. Die Nrn. 3, 33, 42, 50 füllen seitdem jeweils 2 Kapseln. 
 
Nr. Inhalt 
1 eikon Grafik-Presse 
Edition 1 
Die Tet-Bilder aus Dong-ho. - 1964 
 
2 eikon Grafik-Presse 
Edition 2 
HAP Grieshaber: Totentanz von Basel. - 1966 
 
3 eikon Grafik-Presse   (= 2 Kapseln) 
Edition 3 
A. L. Kaplan: Stempenju. - 1967/68 (I) 
 
4 eikon Grafik-Presse 
Edition 3 




5 eikon Grafik-Presse 
Edition 4 
Wilhelm Rudolph: Dresden 1945 : 55 Holzschnitte (1945-1947. - 1972 
 
Edition 5 
Wilhelm Rudolph: Dresden 1945 : 17 Holzschnitte (1945-1947. - 1975 
 
Edition 6 
HAP Grieshaber: Schartige Sense. - 1974 
 
Edition 7 
Fritz Cremer: Walpurgisnacht. - 1974 
 
6 eikon Grafik-Presse 
Edition 8 
Bernhard Heisig: Der faschistische Alptraum. - 1976 
 
Edition 9 
A. L. Kaplan: Erinnerung an Rogatschow. - 1976 
 
Edition 10 
Rolf Münzner: Der Meister und Margarita. - 1977 
 
7 eikon Grafik-Presse 
Edition 11 
Carlfriedrich Claus: Aurora. - 1977 
 
8 eikon Grafik-Presse 
Edition 12 
Wiktor S. Wilner: Sankt Petersburg. - 1978 
 
Edition 13 
Otto Niemeyer-Holstein: Radierungen. - 1978 
 
Edition 14 
Werner Wittig: Blatt, Würfel, Knospe. - 1979 
 
9 eikon Grafik-Presse 
Edition 15 
Ernst Hassebrauk: Dresdner Visionen. - 1980 
 
Edition 16 
Hermann Glöckner: 3 Phasen. - 1980 
 
10 eikon Grafik-Presse 
Edition 17 




11 eikon Grafik-Presse 
Edition 17 
A. Rodtschenko: Fotografien und Fotomontagen. - 1980/1982. (II) 
 
12 eikon Grafik-Presse 
Edition 18 
Blätter aus Leningrad. - 1980 
 
Edition 19 
Hermann Glöckner: Verwandlungen in Raum und Fläche. - 1981 
 
Edition 20 
Werner Wittig: Novemberwind. - 1981 
 
13 eikon Grafik-Presse 
Edition 21 
A. Rodtschenko: Linolstiche (1918/19). - 1981 
 
Edition 22 
Peter Sylvester: Dalmatinischer Aufenthalt. - 1981 
 
Edition 23 
Hans Theo Richter: Kinderfastnacht 1936. - 1981 
 
14 eikon Grafik-Presse 
Edition 24 
Bernhard Kretzschmar: Zwölf Radierungen. - 1981 
 
Edition 25: 
Baldwin Zettl: Paysages : Mit dem Stichel durch die Landschaft. - 1982 
 
Edition 26 
Helmut Schmidt-Kirstein: Mädchen. - 1982 
 
15 eikon Grafik-Presse 
Edition 27 
Wilhelm Müller: Papiere. - 1983 
 
Edition 28 
Ulrich Lindner: Sprache der Dinge. - 1983 
 
Edition 29 




16 eikon Grafik-Presse 
Edition 30 
Albin Brunovsky: Das trunkene Schiff. - 1983 
 
Edition 31 
Max Uhlig: Zeichnen für den Druck. - 1983 
 
Edition 32 
Karl-Georg Hirsch: Feuer. - 1983 
 
17 eikon Grafik-Presse 
Edition 33 
Otto Niemeyer-Holstein: Vernis mou. - 1983 
 
Edition 34 
Toute seconde est une première. - 1984 
 
Edition 35 
Ernst Hassebrauk: Frauenbildnisse. - 1985 
 
18 eikon Grafik-Presse 
Edition 36 
HAP Grieshaber: Totentanz von Basel : Die Gouachen. - 1985 
 
Edition 37 
8 x 2 Portfolio. - 1985 
 
Edition 38 
Wilhelm Müller: Spiel mit Silberstift. - 1985 
 
19 eikon Grafik-Presse 
Edition 39 
Werner Wittig: Tagnachtlampe. - 1985 
 
Edition 40 
Werner Wittig: Neue Holzrisse. - 1986 
 
Edition 41 
Walter Herzog: Harzreise im Winter. - 1986 
 
20 eikon Grafik-Presse 
Edition 42 
Honoré Daumier: Lithografien (mechel 1913). - 1986 
 
Edition 43 




21 eikon Grafik-Presse 
Edition 44 
Dietrich Finndorf: Schloss und Park Ludwigslust. - 1986 
 
Edition 45 
Michael Morgner: Ecce Homo. - 1987 
 
Edition 46 
Eberhard Göschel: Besteigung des Ätna. - 1988 
 
Edition 47 
Woldemar Winkler: Formbauspiel. - 1987/88 
 
22 eikon Grafik-Presse 
Edition 48 [d.i. 49] 
Hans Körnig: Fastnachtsspuk im Wallgäßchen. - 1987 
 
23 eikon Grafik-Presse 
Edition 50 
Carlfriedrich Claus: Aggregat K. - 1988 
 
24 eikon Grafik-Presse 
Edition 50 [d.i. 48] 
Albin Brunovsky: Lob der Verwickelten Träume. - 1988/89 
 
Edition 51 
Joachim John: América Latina. - 1988 
 
Edition 52 
Eberhard Göschel: Gegenlicht. - 1988 
 
25 eikon Grafik-Presse 
Edition 53 
Horst Janssen: Selbstbildnis und 2 Faksimiles. - 1988 
 
Edition 54 
Horst Janssen: Zwei Radierungen. - 1989 
 
Edition 55 
Angela Hampel: Elb/Alb. 1992 
 
26 eikon Grafik-Presse 
Projekte 
 





28 eikon Grafik-Presse 
Ausstellungen (II) 
 
29 eikon Grafik-Presse 
Presse, Medien 
 
30 eikon Grafik-Presse 
Diverses  (I) 
 
31 eikon Grafik-Presse 
Diverses  (II) 
 























37 Verlag der Kunst 
Kleine Galerie im Verlag 
 
38 Verlag der Kunst 
Verschiedenes 
 





40 Verlag der Kunst – bis 1991 
Dokumente 
 
41 Grafik-Verlag Dr. Heinrich Mode im VEB Verlag der Kunst 
1954-1957 (II) 
 
42 Grafik-Verlag Dr. Heinrich Mode im VEB Verlag der Kunst (= 2 Kapseln) 
Herstellung und Druckgenehmigungen 
 
43 Grafik-Verlag Dr. Heinrich Mode im VEB Verlag der Kunst 
1954-1957 (I) 
 






45 Rudolf Mayer 
Autor 
 
46 Rudolf Mayer 
Diverses 
 
47 Sammlung R. M. 
Schenkungen 
I KK Dresden 
II SLUB Dresden 
III Lindenau-Museum Altenburg 
IV DB Buch- u. Schriftmuseum Leipzig 
 
48 Annaliese Mayer-Meintschel 
 
49 Altenburg 2002/03 
Zum 100. Geburtstag von Anatoli Lwowitsch Kaplan (1902-1980) 
Sammlung R. M., Dresden 
 
50 Kunstanstalten May AG  (= 2 Kapseln) 
Dresden – Fürth – Aschaffenburg 
Maecenas Verlag 
 
51 R. M. 




52 C. C. 
 
53 SLUB 
54 Sächsische Landesbibliothek 
Sammlung Rudolf Mayer 
 





59 Freundeskreis HAP Grieshaber e.V., Reutlingen 
 
60 Freundeskreis HAP Grieshaber e.V., Reutlingen 
 
61 eikon - Verkäufe (I) 
 











Diese mit Ausnahme der Adreß-Kartei 2006-2008 an Druckschriftenbestand und 
Graphiksammlung weitergegeben. 
 
- Monographien zu verschiedenen Künstlern, Ausstellungskataloge u.ä. (1 ½ 
Regalmeter) 
- Kalender 
- Adress-Kartei des Verlages der Kunst von Künstlern und Museen (2 Karteikästen) 
- Originalradierungen: 
 1) Brunovský, Albín: Das trunkene Schiff : Suite von fünf Radierungen zu Arthur 
Rimbaud. - 1983. 
  Bl. I  - 3 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. II  - 7 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. III  - 5 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. IV  - 8 Ex., bez. u. sign. 




 2) Brunovský, Albín: Lob der verwirrten Träume : neun Radierungen. - 1988/89. 
[Vorzugsausgabe mit zusätzlichem  Blatt "Das Narrenschiff"] 
  Bl. 1   - 2 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. 2   - 1 Ex., bez. u. sign. + 2 Ex., unsign. 
  Bl. 3   - 2 Ex., bez. u. sign. + 6 Ex., unsign. 
  Bl. 4   - 2 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. 5   - 2 Ex., bez. u. sign. + 1 Ex., unsign. 
  Bl. 6   - 2 Ex., bez. u. sign. + 1 Ex., unsign. 
  Bl. 7   - 2 Ex., bez. u. sign. + 3 Ex., unsign. 
  Bl. 8   - 2 Ex., bez. u. sign. 
  Bl. 9   - 1 Ex., bez. u. sign. + 3 Ex., unsign. 
  "Narrenschiff"  - 6 Ex., unsign. 
- Originallithographien: 
  Hampel, Angela: Elb/Alb : sieben Lithographien mit (und zu) Gedichten von Barbara 
Köhler. - 1992. 
  Titelbl. "Elb/Alb"    - 3 Ex. 
  Bl. "Dresden der klassische Blick"  - 3 Ex. 
  Bl. "Die Elbe ist ein Grenzfluss ..."  - 2 Ex. 
  Bl. "Rondeau Allemagne"   - 3 Ex. 
  Bl. "Meine Liebe geht ..."   - 4 Ex. 
  Bl. "Das blaue Wunder"   - 5 Ex. 
  Bl. "Vom Grund"    - 3 Ex. 
  Bl. "Fisch wenn du das überlebst ..."  - 4 Ex. 
- Farbandrucke (Hermann Glöckner / Anton Stankowski / Karl Duschek) (1 Konvolut) 
- Farbandrucke zu HAP Grieshaber: Totentanz von Basel. (251 Bl.) (siehe: 
Graphiksammlung unter Signatur 2008 1 000540) 
  Kaufmann  - 7 Ex. 
  Edelfrau  - 7 Ex. 
  Edelmann  - 7 Ex. 
  Doktor   - 7 Ex. 
  Schultheiß  - 3 Ex. 
  Herold   - 7 Ex. 
  Kirbepfeifer  - 8 Ex. 
  Jungfrau  - 7 Ex. 
  Wucherer  - 5 Ex. 
  Mutter   - 5 Ex. 
  Kind   - 6 Ex. 
  Bauer   - 6 Ex. 
  Koch   - 5 Ex. 
  Heidin   - 5 Ex. 
  Heide   - 5 Ex. 
  Jude   - 7 Ex. 
  Blinde   - 5 Ex. 
  Krämer   - 5 Ex. 
  Narr   - 5 Ex. 
  Blutvogt  - 10 Ex. 
  Chorherr  - 7 Ex. 
  Ratsherr  - 5 Ex. 
  Maler   - 6 Ex. 
  Jurist   - 7 Ex. 
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  Ritter   - 6 Ex. 
  Abt   - 5 Ex. 
  Graf   - 5 Ex. 
  Herzogin  - 7 Ex. 
  Bischof   - 7 Ex. 
  Herzog   - 7 Ex. 
  Kardinal  - 9 Ex. 
  Königin   - 8 Ex. 
  Kaiser   - 5 Ex. 
  Kaiserin  - 6 Ex. 
  Papst   - 9 Ex. 
  Äbtissin  - 7 Ex. 
  Krüppel  - 6 Ex. 
  Waldbruder  - 5 Ex. 
  Jüngling  - 4 Ex. 
  Ohne Titel  - 8 Ex. 
